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Report of activity at Satellite Information Booth of H.I.T. Research Center 
representing the local opinions 
Yoshiko SASAKI† and Koji KUMAGAI††
ABSTRACT
   Satellite information booth of H.I.T. Research Center has been introducing the Center’s survey and 
researches for three years in downtown Hachinohe. Meanwhile, we receive many voices from disaster 
victims about their demands for our activity, creative revival, and so on. So, we have been carried on the 
MEXT’s program for Enhancing Lead Functions of Universities for Local Reconstruction especially by 
answering those voices this year. By providing the information about history of local disaster and attending 
the outside events. These activities made it possible for the Center to make interactive communication with 
local community. It’s also the initial purpose of establishing the satellite information booth.
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3.出張サテライト










? (1) 主催? 公益財団法人日本公衆電話会八戸支
部
? (2)日時? 平成 26年 7月 1日? 10:30 ~ 11:30
? (3) 場所? 八戸市十三日町? 三春屋前
? (4) 概要? 八戸支部会員らと共に 171 災害用伝
言ダイヤルサービスの普及を呼びかけ，八戸市
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? 3.2青少年のための科学の祭典 2014 八戸大会 9)




? (2)日時? 平成 26年 8月 9日 10 : 30 ~ 16 : 00
                                 10 日   9 : 00 ~ 16 : 00 
??10日は台風の接近により14 : 00で終了?
? (3)場所? 八戸市民センター ?八戸市類家?
? (4) 概要? 約 60 ブースの小中学生向けの体験型
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? (1) 担当教員? 工学部土木建築工学科 教授?
佐々木幹夫
? (2)日時? 平成 26年 8月 26日 10 : 30 ~ 12 : 00
? (3) 場所? 八戸市吹上公民館??八戸市吹上?







? 3.4雪氷楽会 in 八戸～雪氷から防災を考える 10)
? (1) 主催? 公益社団法人? 日本雪氷学会
? (2)日時? 平成 26年 9月 23日 10 : 00 ~ 15 : 00







































































































10) 公益社団法人日本雪氷学会：雪氷楽会 in 八戸～雪氷から
防災を考える～解説書，2014.
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要? 旨
被災者に寄り添った防災・復興整備情報の提供や地域連携教育に取り組むために，八戸工業
大学防災技術社会システム研究センターが八戸市の中心市街地にサテライト展示ブースを設立
し 3 年目を迎えた。
地域住民との交流を深めていく中で，サテライトには多くのご要望やご意見が寄せられてい
る。そこで，サテライトでは文部科学省「大学等における地域復興のためのセンター的機能整
備事業」として，今年度，地域住民の声に応える活動に積極的に取り組んだ。地元の話題を取
り入れた防災情報の掲示，サテライト外でのイベント参加などで，より広範囲への情報発信，
サテライトの設立意義でもある双方向性のコミュニケーションの構築を実践した。
キーワード???被災地，防災教育，双方向性，地域連携
